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Community-based integrated care and Wellness walking: Analysis
from the survey of in Kudoyama-cho participants in Wakayama
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表２：ウエルネスウォーキングプログラム実施日の状況
５／23（火） ８／22（火） 11／21（火） ２／13（火） ５／22（火）
天 候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
最高温度 25.7℃ 32.8℃ 12.7℃ 6.4℃ 25.3℃
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表３：参加者全体での改善効果分析結果 ｎ＝26（平均±SD）
収縮期血圧（mmHg） 拡張期血圧（mmHg） ２ステップテスト（㎝）
介入前 146.3±13.4 76.3±8.1 214.7±27.6
介入後 139.6±12.4 78.9±9.5 212.7±22.3
介入前後の有意差 P＝0.006＊＊ P＝0.169 n.s. P＝0.671 n.s.
表４：前期高齢者での改善効果分析結果 ｎ＝10（平均±SD）
収縮期血圧（mmHg） 拡張期血圧（mmHg） ２ステップテスト（㎝）
介入前 147.7±14.4 78.5±6.3 223.5±15.0
介入後 132.6±14.0 80.9±9.3 220.1±19.0
介入前後の有意差 P＝0.0002＊＊ P＝0.325 n.s. P＝0.537 n.s.
表５：後期高齢者での改善効果分析結果 ｎ＝16（平均±SD）
収縮期血圧（mmHg） 拡張期血圧（mmHg） ２ステップテスト（㎝）
介入前 145.4±13.1 75.0±9.0 209.1±32.5
介入後 144.0±9.3 77.6±9.7 208.1±23.6
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